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Perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungannya dapat diperoleh 
dengan cara meningkatkan keoptimalan produksinya, sehingga dengan adanya 
peningkatan optimalisasi produksi tersebut perusahaan dapat meningkatkan 
produk yang dihasilkannya. Untuk optimalisasi produk tersebut dapat diraih 
dengan cara melakukan penkajian terhadap efektivitas mesin produksi untuk 
mengetahui sampai seberapa jauh target yang ditetapkan dapat dicapai oleh mesin 
dengan kualitas produk yang baik dan waktu yang tepat tanpa terjadi pemborosan-
pemborosan.Pada waktu perusahaan krupuk udang ‘Cap Obor’ Tegal diketahui 
bahwa mesin produksi belum bekerja secara optimal yaitu sekitar 87,35%-88,27% 
indikasinya adalah ketidakefisienan jam kerja mesin. Berdasarkan latar belakang 
tersebut diatas, selamjutnya dilakukan penelitian tentang analisis efektivitas mesin 
produksi, dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS MESIN PRODUKSI PADA 
PERUSAHAAN KRUPUK UDANG ‘CAP OBOR’ TEGAL”. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Six Big 
Losses yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas mesin yang 
digunakan untuk produksi dengan tujuan agar pendayagunaan peralatan dapat 
dicapai secara optimal. Adapun rumus-rumus yang digunakan untuk mengukur 
tingkat efektivitas peralatan meliputi Availability, Efisiensi Performa, dan Tingkat 
Mutu Produk. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: Tingkat efektivitas mesin/peralatan produksi pada 
perusahaan krupuk udang ‘Cap Obor’ Tegal yaitu sebesar 69,3% yang berarti 
mesin/peralatan pada perusahaan krupuk udang ‘Cap Obor’ Tegal cukup efektif. 
Belum optimalnya efektivitas mesin produksi pada perusahaan krupuk udang 
‘Cap Obor’ Tegal disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah terjadinya 
pemborosan waktu dalam proses produksi (down time losses) dan jika terjadi 
kerusakan pada mesin produksi (down speed losses).  
 
